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ЗИ6 газ. I. Дѣйствія и распоряженія правительства. Стран.
26. Правила о безплатныхъ народныхъ читальнях.ъ и
о порядкѣ падзора за ними. (Окончаніе). - - 550
27. Объ утперждепіи положенія о губернекихъ и 
уѣздныхъ земснихъ учрежденіяхъ - - 574
27. 0  мѣрахъ  къ сокращеяію расходовъ казпы по
содержанію вольныхъ почтовыхъ ставц ій - - 575
28— 34. Положеніе о г\бернскихъ и уѣздныхъ земскихъ
ѵчрежденіяхъ - 6 0 3 ,6 2 6 ,6 5 2 .6 7 9 ,7 0 4 ,7 2 9 ,7 4 8
30. Объ измѣненіи таблицы числа недѣльныхъ уро-
ковъ въ мужскихъ гимназіяхъ . . .  653 
37. 0  порядкѣ употребленія марокъ для уплаты су-
дебной ііошлибы - - - - - -  816
I I . Статьи экономическія и статистическія.
26. 0  песчастныхъ случаяхъ съ рабочили на горныхъ
заводахъ въ 1887 г. (Окочаніе). Д. Никольскій - 556
26. Замѣтка о Лаишевской ярмаркѣ. (Окончаніе). Е .
Кувайцевъ- -  - - - - 557
29. Нѣсколько словъ о платинѣ. Л ..- - - - 630
29. По поводу неурожая. — въ. - 633
ѵ"29. Горнозаводская промышленность Пермскаго окру-
га въ 1889 г. - - - - -  -  634
30, 33, 36. Очерки по исторіи землевладѣнія въ ІІерм-
ской губ. Бс. Удинценъ - - 657, 734, 799
у З І ,  32. Горнозаводская промышленность въ Россіи  въ
1887 г . .............................................................  683, 708
32, 33, 35, 37, ) По Ирбитскому уѣзду (710, 735, 777, 820,
38, 45, 47, 49, 50. ) А . М — въ (843 ,1004 ,1083 .1111 ,1139
35- Расхищ еш е лѣсовъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ - 778
36- Горнозаводскія торищества въ 1887 г. 3 — нъ. - 800
39, 40, 41. Нѣсколько словъ объ экономическомъ по-
л о ж е н іи  за вод ска го  н а с е л е н ія кВ ъ К р а сн о у ф и м ск о л ъ  < 
у ѣ з д ѣ . И . Н — й - 862, 888, 912
42. 0  перевозкѣ соли. \Ѵ. - - - - - 932
43, 44. Урож ай хлѣбовъ въ 1890 г. въ Красноуфим-
скомъ уѣздѣ - - - - -  9 5 8 , 979
45. И зъ сельско-хозяйственной области (письмо изъ 
Соликамскаго уѣзда). В . -  - - - 1 0 0 1
46. Торговля желѣзоыъ на Нижегород. ярм. 1890 г. - 1027
47. Результаты неурожая въ Ш адринскомъ у. Г . Щ . - 1053
48. Новая вспоыогательная касса для горнозаводскихъ 
рабочихъ - - - - - - - 1079
48. Урож ай хлѣбовъ въ Ирбитскоыъ уѣздѣ. П. 
Астафьевъ. - - - - - - -  Ю 82
I I I . Медицина, санитарія и ветеринарія.
30. Гомеопаты и духовенство. Н . 654 
34, 37. Пьянство, какъ душевная болѣзнь, причины его
происхожденія имѣры  противъ него. Д -р ъ .Т — ій. 752,821 
37. Эпидемическія заболѣваніи въ Пермской губ. за 
вторую чегверть 1890 г. (апрѣль— іювь) Д. Николь- 
ск ій  - - - - - - - -  819
38, 39, 40. Замѣтка о лѣчебномъ сезонѣ 1890 г. въ 
Суксувскомъ зав., Пермской губ., Красноуфим- 
скаго уѣзда. Г . Хлопинъ - - 842, 861, 889
40, 42, 45, 46. К ъ  вопросу о сибирской язвѣ. Вс-
У - о в ъ  - 88 6 , 936, 1003, 1027
40. Докторъ хим іи и почетный профессоръ въ роли
фальсификатора. Б — ій  - - - - -  892
43. Санитарное состояніе села Усолья - - - 956
49. Результаты примѣнен ія закона 3 іюня 1879 г. объ 
убиваніи зачумленныхъ животныхъ М. - - 1110
IV . Народное образованіе.
26. По поводу новаго горнаго училиіца Н. Китаевъ - 551
27. Столѣтіе Томскаго уѣзднаго училища. А . К - - 580
36. Погибающая библіотека. Ан. Ж илка - - - 795
49. К ъ  вопросу объ отопленіи школъ. Народпый учи-
тел ь - 862
40. Оригинальная земская библіотека. А .  Базальтовъ - 890
41— 44. Нѣсколько словъ о воспитаніи дѣтей до школь-
наго возраста. А . Павловъ - 911, 935, 958, 980
48, 50. Кунгурское техническое училиіце и результаты
ЛУб газ. Стран.
его учебной дѣятельности Д. Домославскій. - 1080, 1138 
48 .50 . Очеркъйароднаго образованія воФ ранц іи  - 1084, 1140 
50. Народяая библіотека въ Павловскомъ заводѣ,
Оханскаго уѣзда. П . X — въ - - - - 1137
V . Разньія статьи.
26— 28. Мантевизмъ и гипнотизмъ (по поводу сеан-
совъ 0 . И . Фельдыана). Б — ій • 555, 581, 609
27, 29. Казанская наѵчво-промышленная выставка.
А . Н. - - “ - - - 578, 634
28. И зъ Екатеринбурга въ Петербургъ— черезъ Уф у.
(Окончаніе). А н . Ж илка - 608
30. Ребромъ поставленный вопросъ. Манинъ - - 655
31. Пожаръ парохода „Григор ій “ - - - 684
31. Н аш и увеселенія, N. - - - - - 687
32. Гибель парохода „Алексѣй" - 711
33. Нѣсколько словъ о юбилеяхъ. 0 — въ - - 732
35. Новое „Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ" - 773
36- По поводу юбилея И . И. Моллесона. 0 — въ - 796
39. „Н едѣля ' и Н . К . Михайловскій. А .  М — въ. - 869
39. Репортерскія неудачи „Дѣлового Корреспондента“ 867
41. Неирошенному заіцитнику, или справеддивость
русскихъ по.словицъ. Ж . - - - - 9 1 7
41. Чудское городище и Трегубово поле у деревни 
Плѣховой, близъ Соликамска. А . Дыитріевъ - 913
44, Профессоръ Исаенъ о Екатеринбургѣ - - 976
45. Нѣсколько словъ ио поводу зеыскихъ начальни- 
ковъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ - - - 3 97
45. Вниман ію  Ирбитскихъ городскихъ избирателей - 1003
50. Чистый скандалъ. Гаш инскій  - 1146
V I. Беллетристика.
'Й6— 37. Къ  свѣту и жизни. (Повѣсгь). А  Кирпищико- 
— ѵ, ва. 562, 586, 614, 640 ,663 ,689 ,715 ,740 ,759 ,785 ,806 ,826
37. Отрывокъ. М . П — ва - - - - 828
38, 39. Приключенія Вальтера Шпаффса. П . И нф — въ 848, 870 
40, 41. Новое— на старой подкладкѣ. М . Артлебенъ 894, 919
42—45. М ирра—дѣвамученица. С ъ ф р .П .Г . 941 ,962 ,984 , 1010
46. Бациллы любви. Съ  нѣм. В. С . -  - - 1035
47, 48. Гипнотизмъ (очеркъ). Н . Казанцевъ 1060, 1089
49. Недоразуыѣніе (разсказъ). Нат. Сгахевичъ - - 1118
50. Е л ка  (разсказъ), Ел . Голова. - - - - 1150
V I I .  Стихотворенія.
ЗОу Н а  пароходѣ. Ф. Филимоновъ
37.  ^ „Синѣетъ  даль“ ... А . Туркинъ.
38«/Изъ осеннихъ мотивовъ. А . Туркинъ
39. „Ты  помнишь-ли“ ?... М . М . Абрамова
40. „Я -бы  пѣлъ про лазурь“ .... А . Туркинъ  -
42. „Н а  землю тьма спустилася густаяа... М . А -
46. Въ  зіинуты раздумья. Гейне изъ Ирбита -









ѴІП . Библіографія и критика-
чп „  „ I  | 5 6 0 ,5 8 4 ,6 1 1 ,6 3 8 ,
’ ,  ’ . ’ . І , \ Ж урнальныя замѣтки | 6 6 0 ,7 1 2 ,7 3 7 ,7 8 1 ,
і  І о  Ы  Н - 0 стР°Умова- I 803 ,9 38 ,960 ,1008 ,
’ ’ 4У ,5и| 1030,1057,1114,1144
27, 30, 34, ) К ъ  изученію Пермской губ. ( 583, 662, 757, 
40, 4 5 ,5 0  ) ' И . 0 . ,  А . Ж . ( 892, 1007,1144
28. Я . Васкель. Темное дѣло. — Н . -  - - 612
28. Кры мск ія  стихотворенія. В. Ш уф ъ.— Манинъ. - 613
30. Головачевъ Д. Библіографическій ^указатель ста- 
тей, корреспонленцій и заыѣтокъ въ Сибирской 
періодическоп печати по вопросу о золотопромыш- 
ленности Сибири. А . Ж . - - - 662
31. ІІомощь самообрнзованію. Вы пускъ 2-й. А н .Ж илка  - 686
32. Путевые очерки и картинки И . П. Горизонтова
(Камениаго гостя). Б — ій  - - - - 714
34. Ж ю ль Верпъ и Эдуардъ Беллами. Н . 3. - - 756
34. Всеобщая исторіл литературы. Ред. профессора
Кирпичникова. Вып. Х Х І У .  СП Б . 1890 г. - 785 
36. Ж урналъ „Артистъ " - - - - - 804
ш
газ. Стран.
42 . Самоучитель фотографіи. Б. Зенгера - - 939
45. Настольный энциклопедическій словарь - - 1009
47—49. Современные критики. К. Сарахановъ 1056,1086,1113
48. Свѣточи знанія. А . Ж . - - - - 1088
48. Пѣсни Сибиряка - - - - - -  Ю 88
49. V I I I  съѣздъ естествоиспытателей - - - 1116
49. Извѣст ія  Томскаго университета. Ж . - - 1116
49. Кригико-библіог. словарь. Бенгерова- - - 1117
50. Матеріалы для изученія крестьянскаго населенія 
Россіи. Вып. II. И. Остроумовъ - - - 1146
IX .  Корреспоиденціи: I) Изъ у іздо въ  Лермской губерніи.
а) Пермскій:
2 9 , 3 2 , 3 4 , 3 5 , )  ( 6 3 1 ,7 0 7 ,7 5 1 ,7 7 4 ,9 7 5 ,
44, 45, 46, 48, ) иермь. д98 и 9 9 9^ 0 2 5 , 1078,
28- Полазнинскій заводъ - - - - -  606
' б) Екатеринбургскій:
26, 33. С. Коневское (Аятской волости). - 552, 733
29. Березовскій заводъ (пр іѣ здъК . П. ІІобѣдовосцева) - 630
29, 31. С. Сосновское (Маминской вол.). - - 631, 682
30*_іі__Режевской заводъ - - - - 656, 934
33, 387*42. Бёрхъ -И сетск ій  заводъ - 733, 840, 934
33. Огневская и Багарякская вол. - 734
39. У к ту съ  - - - - - - -  859
39. Рудянка - - - - - - -  860
41, 49. Невьянскій  заводъ - 909, 1108
41. Верхне-Уфалейскій заводъ - 909
43, 49. Каслинскій  заводъ - - - - 854, 1108
44. С. Аятское 976
46. Кы щ ты мск ій  заводъ - - - - - 1025
28, 41, 46. <?) Шадринскій: 605, 910, 1026
27 .Ш адринскъ  - - - - - - -  577
38, 45. С. Песковское - . . . .  840, 1000
г) Соликамскій:
40, 43, 50. Соликамскъ
30, 31, 36, 47. Усолье
26, 48. Кизеловскій заводъ -
29, 37. 48. - д) Ъерхотурскій:
27, Деревня Исакова - - -
32, 35, 42. Алапаевскій заводъ
44. Ниж не-Тагильск ій  заводъ
47. Коптѣловское село
26, 29, 31, )
34 35 38 ) Красноуфимскш:
40, 41, 43. Красноуфимскъ -
47. Артинск ій  заводъ ‘
28. М ихайловскій заводъ
46. Ш емаханскій  заводъ
48. Ниж не-Сергинскій  заводъ
ж) Ирбитскій:
28, 34. 36. Ирбитъ
34. Покровская вол. - - -
36, 40. з) Камышловскій:
27, 33, 35, 49. Камы ш ловъ-
30. г) Чердынскій:
36. Чердынь - -  - -
28. и) Оханскій:
28. С. Чистопереволочное - •
к) Куніурскій:
30, 34, 35. 40, 43, ) ( 557, 751, 775, 8 8 6 , 955,
45, 46, 47, 49. ) &УНГУРЪ ( 1000, 1026, 1052, 1108
II. Изъ другихъ губерній.
26, 27, 36, 37. Златоустъ, Оренб. губ. ,553, 577, 798, 818
28, Бѣлорѣцкій  заводъ, Оренб. губ. - - - - 608
29, 38. С . Становское, Челябинск. у.,Оренб. г. - 632, 841
29. Съ Нижегородской ярмарки - - - 632
29. У ф а .......................................................................................633
30, 45. Тюмень, Тобольской губ. - - - 657, 1001
- 885, 954, 1136
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30 , 34 , 39 , 47, 49 . Тобольскъ
32 . Челябинскъ, Оренб. губ. - 
3 2 , 41 . Изъ Ялуторовскаго окрѵга, Тобольск. губ.
35 . ЬІ.-Новгородъ - - - - -
3 5 . Балбукъ, Оренб. губ. -
36 . С. П укты ш ъ, Челябинск. у., Оренб. гѵб.
36 , 42 . Томскъ - - - - - .
4 6 . Туринскъ, Тобол. губ. -
4 8 . Елань, Тюкал. окр. - - - - -
4 9 . Сѵргутъ, Тоб. губ. - - - - -
5 0 . Казань - - . - - -
X. Извѣстія о внутренней и внѣшней политикъ.
29 , 39 . 50. Политическое обозрѣніе 637 , 8 6 6 , 1143
2 6 — 50  По Россіи .
2 6 — 50  За-границей.
27 , 30 , 3 1 , 34 , 36 , ) ( 583 , 6 6 0 , 6 8 6 ,  7 5 6 , 8 0 2 ,
38 , 39, 44 , 4 6 . ) М зъ  га зе тъ  ( 8 4 5 , 8 6 5 , 9 8 3 , 1 0 3 0
X I .  Фвльетоны.
2 6 — 46 , 4 8 — 5 0 . Мелочи вседневной жизни. Дядя Листаръ.
38 . Пожарные отголоски. Алапаевскій оптиыистъ. - 84 6
X I I .  Отчеты о городснихъ, зеискихъ, судебкыхъ и другихъ засѣданіяхъ.
26 , 38 , 43 , 47 . 49 , 50. Засѣданія Екатеринбургской город-
ской думы - 550 , 8 3 7 , 9 5 0 , 1 0 5 0 , 1 1 0 6 ,1 1 3 5
4 0 , 41 , 42 , 43 , 44 . Екатеринбургское уѣздное земское со-
браніе Х Х І - п  очередной сессіи. 8 8 3 ,9 0 6 ,  9 3 1 , 9 5 0 ,  97 2
39 , 42, 44 . Засѣдан ія Уральскаго общества. любите-
лей естествознанія . . .  856. 9 2 8 , 971
32 . Засѣданія Уральскаго медицинскаго общества - 706
39. 40 , 4 2 . Изъ  залы окружнаго суда. 8 5 6 ,8 8 3 ,  9 2 8
26. 27. 28, 29, 30.
31, 32, 34, 36, 37,
39. 40, 41. 42, 43,
44, 45, 46. 47, 48,
49, 50.
Резолюціи и пригово- 
ра Екатеринбургскаго 
окружнаго суда.
5 6 3 ,5 88 ,61 6 ,6 41 , 
666 ,6 91 ,71 8 ,7 62 , 
80 8 .8 29 ,87 2 ,8 96 , 
9 2 0 ,9 43 ,96 4 ,9 86 , 
1011, 1037, 1064, 
1092, 1.120, 1153
26. X V I I I  чрезвычайное Пермское губернское земское
собраніе - - - - - - -  553
43, 44, 45. X X I  Красноуф. очередн. уѣздн. земское
собраніе - - - - -  9 5 5 , 9 7 8 , Ю 05
27. Верхотурское экстрепное земское собрапіе - - 578
\  X I I I .  Театръ и музыка.
29. Рецензіи объ оперныхъ спектакляхъ - 629
35, 37, 40, ) 0  драматическихъ ( 772, 817, 838, 859, 883,
42, 47, 49. ) спектакляхъ. ( 92?, 953. 974, 996, 1024
1051, 1107
31, 44, 45- 0  концертахъ - - - 681, 974, 996
X IV . Некрологъ.
31. П. И . Поповъ - - - - - -  681
34. А . Ф. Поклевскій-Козеллъ - 749
35. Францъ Іосифовичъ Пикель . . .  - 7 7 2
38. 0 .  Николай Пономаревъ - - - - 835
39. М . К . Дунаевъ . . . .  856
40. М атвѣй  Матвѣевичъ Березовскій - 882
40. Нванъ АндрееВичъ Рубановъ * 882
41. Дарьяловъ-Айдарскій - - - - -  908
50. Г. П . Данилевскій - - . - 1134
X V  Лисьма въ редакцію.
27. М ихаила Зыкова - - - - - -  584
36. А . Иванова - - - - - -  805
40. Предсѣдателя Камышловской уѣздной земской 
управы, В. Покрыш кина - - 893
41. К . Трофимова. - - - - - - 9 1 7
42. И . Симанова - - - - - -  9 3 9
46. Свяіценниковъ: I. Дергачева и Д. Троицкаго - 1031
46. Свящ . Ѳ. Коровина - . - - - 1034
47, Комитета Уральскаго Общества Люб. Естест. - 1058
47. Ив. Остроумова - - - - -  1059
IIV
Кгё газ. СтРан-І
2 6 — 5 0 .  XVI. Мѣстная хроника.
( 5 8 8 ,  6 1 8 ,  6 6 6 , 6 9 1 , 7 1 8 ,  7 4 2 ,  7 6 1 ,
27, 28, 30 ) хтп> Смѣсь_ ( 7 86 ,8 08 , 829, 849, 872, 896 ,920 ,
46 4 8 - 5 0 . )  ( 9 4 3 ,9 6 4 .9 8 6 , 1011, 1037, 1092,
( 1120, 1153
26, 29, 30, 3 1 ,)  ) 564, 641, 666, 691,
49 45 37 Я8 'і „  ) 718, 786, 829, 850,6 0 ,  с Н , й о ,  ) х у щ  о тв^ты редакцш. < о о л  1П| 1
40, 41, 42, 45, ) ) 896, 920, 943, 1011,
48, 49. ) ) 1092’ 1120
XIX. Разныя справочныя .свѣдѣнія.
26— 50. Метеорологическія наблюденія ЕкатеринбургскЪй 
обсерваторіи, Гороблагодатской(Кушвинской) и Тюмен- 
ской наблюдательныхъ станцій.
Биржевыя.
Дѣны  хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ. 
Календарныя.
Расписан ія нрихода и отхода ноѣздовъ Урал. ж. д.
—  —  —  пароходовъ
—  —  —  почты




XX. Лриложенія къ „Екатеринбургской Недѣлѣ“ .
26, 27, 28. Отчетъ о приходѣ и расходѣ въ пользу пого- 
рѣльцевъ Невьянскаго завода разныхъ пожертвованій, 
поступившихъ въ распоряженіе Невьянскаго комитета.
26, 27, 28, 30 ,"32, 34. Отчетъ Екатеринбургской уѣздной 
земской управы о пожертвованіяхъ въ пользу пого- 
рѣльцевъ Невьянскаго и В.-Уфалейскаго заводовъ, по- 
ступивш ихъ въ управу.
27, Оглавленіе „Екатеринбургской Недѣли“ за полугодіе 
1890 года №№ 1— 25.
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